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A. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON SUBPROGRAMAS 
PROGRAMA 210. ALIMENTACION Y AGRICULTURA 
Subprograma 210.1 Políticas, programas y planes agrícolas y alimentarlos 
Proyecto 210.1.1 Estudio de la situación en materia de alimentación y 
agricultura en América Latina 
En relación con el informe final del estudio sobre Políticas 
agrícolas en México se concluyeron dos de los tres volúmenes previstos. 
* El primero presenta un análisis de la evolución de la agricultura campe-
sina, y describe los resultados de la tipología de productores del sector. 
El segundo presenta la información del Censo Agrícola y Ejidal de 1970, 
ordenada de acuerdo con la tipología de productores que se identificó. 
Continúa en preparación el tercer volumen que se refiere a la carac-
terización de la agricultura mexicana en el contexto de la.economía 
nacional, y que describe el análisis de las políticas agrícolas más 
importantes de las últimas décadas. 
Proyecto 210.1.2 Asistencia técnica y metodológica a los organismos 
nacionales de planificación del sector agrícola 
Se continuó asesorando al Ministerio de Desarrollo Agropecuario 
de Nicaragua en la identificación de proyectos específicos de desarrollo 
agropecuario y agroindustrial. 
En colaboración con la FAO se asesoró al Gobierno de St. Kitts-Nevis 
en temas relacionados con la diversificación de la producción agrícola 
de dicha isla. 
Se suscribió un convenio entre el Gobierno de Reconstrucción 
Nacional de Nicaragua y la CEPAL, para colaborar con el Ministerio de 
Desarrollo Agropecuario en la identificación, formulación y evaluación 
de proyectos por espacio de un año.—^ Dicho convenio será ejecutado con 
1/ Véase el documento conjunto Gobierno de Reconstrucción Nacional de 
la República de Nicaragua, CEPAL, ILPES, Programa de apoyo para la 
formulación y evaluación de provectos de desarrollo agropecuario en 
Nicaragua. (Sin sigla,) 
/la colaboración 
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la colaboración-del ILPSS, y se utilizarán, fondos provenientes de un 
Convenio de Cooperación Técnica del 13ID con el gobierno nicaragüense. t 
Proyecto 210.1.5 Cooperación centroamericana en materia de agricultura 
Se contimó promoviendo la realización de un estudio de facti-
bilidad sobre la producción y exportación de hortalizas centroamericanas 
a loe mercados cíe loo Estados Unidos y el Canadá» 
Subproftrama 210.2 La agricultura de América Latina y su potencial 
de, producción en el largo plazo 
Proyecto 210.2.2 Estudio de la alimentación en .México 
Se está gestionando la suscripción de un acuerdo de cooperación 
entre el Gobierno de México y la CEPAJ. para la realización de un 
análisis acerca de ios estilos de desarrollo y la seguridad alimentaria 
2/ en los países de AiJjrica Latine." 
2/ Véase él documento conjunto Coordinación General del Sistema Nacional 
< de Evaluación y del .Sistema. Alimentario Mexicano y CEPAL, Estilos de 
desarrollo y sistemas * alimentarios • (Sin sigla.) : 
/PROGRAMA 460. 
PP..0GRAI1A 240. CUESTI01I3S Y FOLITIGAS DE DESARROLLO 
Subprograna 240.1 Análisis, de las tendencias económicas 
Proyecto 240.1.1 Evaluaciones 
Se inició el análisis de la evolución de las economías en 193C 
para loe países atendidos por la Subsede,' y se avanzó considerablemente 
en la elaboración de la nota consolidada sobre el desarrollo económico 
de la oubregión centroamericana en 1975. . 
Se inició un análisis sobre la evolución del desarrollo del sector 
agropecuario de México en 1SG0 cono parte el el estudio econónico de 
dicho país. 
Se participó en una reunión CEPAL/Conité Estatal de Estadísticas de i 
Cuba en la que se intercambiaron experiencias sobre las taetodologíao 
empleadas en Latinoamérica para la contabilidad social y el sistena 
de balances de Cuba. 
Subprbgrama 240.2 Elaboración de estrategias y políticas 
Proyecto. 240.2.2 Planificación y política económica en Ceagroaiaérica 
Se continuó asistiendo al Gobierno de Reconstrucción nacional de 
nicaragua en la formulación e instrunentación de una política fiscal, 
y en la definición de la modalidad institucional más adecuada para 
3 ' 
atender la capacitación de los funcionarios del sector público. 
Se asesoró al Gobierno de Honduras en nateria de análisis coyun-
tural y en el diseüo de una política econórdca de corto plazo. 
Subprograna 240.5 Servicios de asesorartieiito . . . 
Se continuó asesorando a la nacional Financiera, S. A. de I-léxico, en 
aspectos relacionados con el diseño de una política de desarrollo 
industrial, y se asesoró a la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial 
en relación con netodologías para cálculo de índices de comercio exterior. 
3/ Véase nicaragua: Apuntes sobre la, formación y perfeccionamiento de 
los agentes del, Estado (CEPAL/IIEX/1034) (Confidencial) . 
"" /PROGRAMA 290. 
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PROGRAMA 290. ASENTAMIENTOS HUMAMOS 
Subprograma 290,3 Edificaciones, infraestructura y servicios 
Se ha continuado con la edición de los documentos del Archivo 
de Alternativas Tecnológicas para el Asentamiento Humano. 
Se han realizado los preparativos para el Seminario de Tecno-
logías Apropiadas para los Asentamientos Humanos que se celebrará el 
próximo mes de octubre en Managua. 
Se participó en una reunión de expertos organizada con el fin 
de revisar el programa de películas sobre asentamientos humanos 
(URBASCOPE) del National Film Board of Cañada. 
/PROGRAMA 330. 
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PROGRAMA 330. DESARROLLO INDUSTRIAL 
Subprograma 330.1 El desarrollo industrial futuro y el nuevo 
orden económico -J^ternacipaal. 
Proyecto 330.1.2 Examen y evaluación del proceso de desarrollo industrial 
Se continuó con el análisis del desarrollo histórico y de las 
perspectivas del desarrollo industrial de los países centroamericanos 
durante la década de los ochenta, y se inició la formulación de un pro-
grama de acción a corto plazo sobre ¿se particular. 
Subprograma 330.3 _Industrias complementarias en 
Ceñt r oamérlca ~~ 
Se diseñaron proyectos de cooperación técnica tendientes a 
dinamizar la industrialización de Gentroamérica. 
Se asesoró a las oficinas de planificación económica de 
Honduras y Guatemala y á los organismos regionales de integración (la 




PROGRAMA 340. COMERCIO INTERNACIONAL 
Subprograma 340.2 Relaciones económicas de América Latina con 
las principales regiones del mundo 
Subprograma 340.4 Integración y cooperación económica entre 
países en desarrollo 
Proyecto 340.4.3 Integración de Centroamérica 
Se elaboró una propuesta acerca del procedimiento a seguir en 
la identificación, jerarquización y aprobación de los proyectos de asisten-
cia técnica regional para el Istmo Centroamericano, que podría adoptarse 
4/ 
para definir el programa del PNUD para el ciclo 1982-1986. 
Se participó en la primera reunión de consulta sobre el estable-
cimiento de bases y orientaciones para incorporar ajustes a la zona 
centroamericana de libre comercio, que fue convocada por la SIECA. 
(Guatemala, 20 a 23 de agosto de 1980.) 
Se participó en la primera reunión del Comité de Cooperación 
Técnica del Istmo Centroamericano que se llevó a cabo en la Ciudad de Panamá, 
del 20 al 23 de septiembre. 
4/ ¥éase el documento Apuntes sobre el otorgamiento de cooperación técnica 
internacional para provectos régionales en el Istmo Centroamericano 
(E/CEPAL/CCE/395) . 
/PROGRAMA 460. 
PROGRAMA 460. RECURSOS NATURALES 
Subprograma 460.1 Recursos hídricos 
e • • ' t • • 1 
Proyecto 460.1,1 Cooperación horizontal en materia de recursos hídricos 
Se participó en la decimocuarta reunión ordinaria del Comité Regional 
de Recursos Hidráulicos que se celebró en Tegucigalpa, Honduras» del 5 al 
9 de agosto. 
Subprograma 460.2 Energía 
Proyecto 460.2.1 Pronósticos en materia de energía 
Se concluyó un análisis sobre el impacto que ha tenido el alza de los 
precios de los hidrocarburos sobre las economías de los países del Istmo 
5/ 
Centroamericano- y la República Dominicana. El estudio realizado también 
incluye la formulación de recomendaciones sobre políticas y acciones que 
podrían adoptar los países para atenuar dicho efecto negativo. 
Se avanzó en la elaboración de las estadísticas sobre consumo y origen 
de la energía en 1979 para los países del Istmo Centroamericano. 
Subprograma 460.4 Desarrollo eléctrico 
Proyecto 460«4.1 Interconexión eléctrica 
Se elaboró la versión definitiva del documento que describe las conclu-
siones del estudio acerca de la factibilidad de interconectar los sistemas 
eléctricos de los países del Istmo Centroamericano,— el cual fue enviado 
al Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP) para su 
impresión. 
5/ Véase documento El impacto del alza del precio de los hidrocarburos 
.sobre las economías del Istmo Centroamericano (CEPAL/MEX/ODE/61). 
6/ Véase el documento Informe final del estudio regional de interconexión 
~ eléctrica del Istmo Centroamericano (CCE/SC.5/GRIE/VIIl/3/Rev.2; 
E/CEPAL/CCE/SC.5/135). (2 volúmenes). 
/Se celebró 
" 3 
Se celebro la octava reunión;, ordinaria del Grupo Regional sobre 
Interconexión Eléctrica (CRIE), que tuvo lu^ar en Managua, Nicaragua, del 
1/ 
9 al 11 de julio. . 
Se continuó con las gestiones ante la OLADE para lograr el at>oyo 
técnico financiero que se requiere para dar seguimiento al estudio de 
interconexión ¡, de acuerdo con los mandatos recibidos en la octava reunión 
del GRIE.-^ 
Proyecto 460.4.2 Desarrollo d_e_la energía eléctrica 
Se avanzó considerablemente en la elaboración de las estadísticas 
sobre producción y consumo de electricidad en 197° para los países del 
Istmo Centroamericano. 
Se continuó apoyando el establecimiento del Consejo de Electrifi-
cación de América.Central (CEAC), organismo que tendrá a su cargo la 
integración del sector eléctrico en la región. 
7/ Véanse los documentos Estudio regional de interconexión eléctrica del 
Istmo Centroamericano. Nota"de' la Secretaría (CCE7SC.5/GRIE/VIII/2); 
e láfortne de la octava reunión del Grupo Regional sobre Interconexión 
Eléctrica (GBIE) (E/CEPAL/CCE/SC.5/134). 
8/ Véase el documento Apoyo técnico para el seguimiento al estudio regional 
de interconexión eléctrica en el Istmo Centroamericano 
(CEPAL/l^X/SRNET/33/Rév. ?,). 
/PROGRAMA 530. 
PROGRAMA 530. DESARROLLO SOCIAL Y ASOITTOS HUMANITARIOS 
Subprograma 530.2 Integración de la mujer en el desarrollo 
Se viajó a ITicarapua y Panamá para colaborar con los gobiernos de 
esos países en la identificación de proyectos sobre el tema de integración 
de la mujer al desarrollo., que podrían ser presentados al Fondo para su. 
posible financiamiento. 
También se está trabajando en la formulación de proyectos similares 
para Cuba, Costa Rica y léxico., 
Subprograma 530.3 Pobreza extrema en Centroamérica 
Se realizó un análisis acerca de la forma en que puede encararse el 
problema de la vivienda como una necesidad básica de la población.-^ Se 
avanzó en la preparación de un trabajo relacionado con la producción, el 
almacenamiento y la distribución de los principales productos de la canasta 
básica de alimentos para los países de la subreeión. 
En cada país se realizaron diversos trabajos - por parte de los 
grupos nacionales de contraparte y con la asesoría del proyecto™ en tomo 
a los diferentes temas relacionados con los sectores sociales y la satisfac-
ción de las necesidades básicas. En tres de los países se realizaron 
trabajos relacionados con las recientes encuestas sobre ingresos, mientras 
que en otro se colaboró en el diseño y procesamiento de una encuesta sobre 
alimentación y nutrición. 
Subprograma 530.4 Aspectos sociales de la expansión metropolitana en México 
Se continuó trabajando en la redacción del documento que describe las 
conclusiones del estudio acerca de los efectos de la actividad petrolera 
sobre el desarrollo social de Tabasco. 
Se continuó trabajando en la reorientación de este subprograma con el 
fin de poder analizar pormenoriradamente el bienestar social y la calidad de 
la vida ante los procesos de cambio económico-sociales acelerados. 
9/ Véase el documento La vivienda como necesidad básica (CEPAL/MEX/PPC/59.) 
( l & o v i s i o n a l ) . 
/PROGRAMA 550. 
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PROGRAMA 5 5 0 o TRANSPORTES 
Subprograma 550.2 -Facilitación del comercio y el transporte 
Proyecto 550.2,3 Difusión de información 
Se inició la recolección de información básica para la actualización 
de las estadísticas sobre el transporte en los países del Istmo Centroamericano, 
Se inició un estudio preliminar sobre el transporte de contenedores por 
un corredor terrestre paralelo al Caral de Panamá. 
Se participó en la Reunión de Expertos de Facilitación del Conercio y 
del Transporte Internacional de los Países Centroamericanos9 üexico y Panaraa9 
que tuvo lugar en Guatemala del 5 al o de agosto de 1980. 
Se revisaron las notas para el curso sobre Sistemas de Operación para 




S. ACTIVIDADES IT0 RELACIOKArAS COK SUBPP.OOBAMAS 
Se elaboró un informe acerca de las actividades desarrolladas por el 
19/ 
personal sustantivo de la subsede durante el primer semestre de 1980.— 
Se preparo el presupuesto por programas de la subsede para el bienio 
1982-1C03, en el que se describen los programas y subprotramas por realizar 
y los recursos necesarios para ello. 
Se elaboro una versión actualizada del instructivo para trabajos 11/ 
mecanopraficos de la subsede. 
Se participó en un encuentro de economistas de 'léxico y la China, 
auspiciado por el COl'ACYT de I'exico, qua tuvo lupar el 11 de agosto de 19S0, 
y el Seminar on Horth-South Cor.p lementary Intra-Industry que, auspiciado 
por trtTCTAD/CEPAL/Cole^io de 1'éric.o se llevó a cabo en la ciudad de "léxico. 
También se asistió al Congreso Mundial de Economistas que se realizó en la 
misma ciudad de México (4 a c de agosto). 
Se sostuvieron reuniones internas de coordinación y planificación del 
trabajo de la subsede. 
Se celebraron varias reuniones del Grupc de Ascensos y nombramientos 
del Personal Local de la subsede. 
19/ Véase Actividades de la subsede de la_CEPAL en_México, Primer semestre 
~ - ' d e 19CP (CEPAL/ITEX/or..E7"577Re'v7l.) ~ " ~ 
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í. Direccifin Ejecutiva 325 ]73 l ì 22 
310 Gert Rosenthal 65 26 3 5 
110 Ernesto Torrealba 55 30 15 10 
240 Daniel Bitr ln 65 47 7 
340 Roberto Jovel 65 17 6 
240 Isaac Cohen 65 53 
Á. ÂctSvidades relacionadas con subprograms 
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FAO/CEPil 390 m 254 25 J5 42 154 
FAO Antonio Tapia 65 25 20 5 25 15 
210 Alfredo Harvey 65 45 45 5 15 
210 Oscar Zarçora 65 25 25 o 40 
Alejandro Schejtman a/ 65 43 43 12 10 
210 Margarita Cossfo b/~ 65 35 30 5 - 30 
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